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1 En  préalable  au  projet  de  rénovation  du  musée  historique  lorrain,  un  diagnostic
archéologique préventif a été prescrit du 24 octobre au 23 novembre 2016.
2 Le  musée  occupe,  depuis  le  milieu  du  XIXe s.  l’emplacement  du  palais  des  Ducs  de
Lorraine. La porterie de la Grande-Rue et la salle des Cerfs sont les derniers vestiges de
ce passé prestigieux.
3 Quinze sondages ont été ouverts. Concernées par des reprises en sous-œuvre, la salle
médiévale et le sous-sol de l’aile Morey ont fait respectivement l’objet de trois sondages
à la mini-pelle et onze sondages manuels. Un sondage profond a été effectué au sein de
la cour et pour appréhender la base du mur oriental des bâtiments de fond de cour, un
des  sondages  ouverts  en 2015  dans  le  jardin  du  palais  du  gouvernement  a  été
approfondi.
4 L’occupation  la  plus  ancienne  correspond  au  remblaiement  d’un  tronçon  de  fossé
défensif.  Ce  processus  précède  l’installation  au  début  du  XVIe s.  du  palais  de  la
Renaissance. Dans la cour, trois phases de construction appartenant à l’aile du palais
séparant la cour d’honneur au sud de celle des viviers au nord ont été identifiées. Le
sous-sol de l’aile Morey semble également mis en place au cours de ce siècle. Dans la
salle  médiévale,  les  parements  internes  des  façades  scellent  des  maçonneries  et
affectent des occupations datées du XVIe et/ou du début XVIIe s. Au sein de la cour, les
murs ont été perturbés par une fosse dont le comblement détritique s’est révélé très
riche en verre et mobilier céramique trahissant des rejets survenant entre la fin du XVIe
et le début du XVIIe s.
5 Du côté du jardin du gouvernement, le mur de clôture est fondé à 2,30 m sur une arase
de mur dont l’orientation permet de suggérer l’appartenance à l’aile ouest du Nouveau
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